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1. Nama : Muhammad Azis 
Umur : 40 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
2. Nama : Muhsan 
Umur : 43 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Mijen Rt 01 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
3. Nama : Sutrisno 
Umur : 36 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Tani 
Alamat : Dukuh Mijen Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
4. Nama : Sudarsih 
Umur : 47 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
5. Nama : Zaenal Arifin 
Umur : 41 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Gersan Rt 03 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
6. Nama : Mulyadi 
Umur : 33 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Minongo Rt 02 / Rw 04, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
7. Nama : Sudarmo 
Umur : 51 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 01 / Rw 02, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
8. Nama : Subiyanto 
Umur : 48 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Dukuh Gersan Rt 02 / Rw 02, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
9. Nama : Kasturi 
Umur : 49 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Minongo Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
10. Nama : Setyawan 
Umur : 36 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 01 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
11. Nama : Rukaeni 
Umur : 37 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
12. Nama : Abdul Hadi 
Umur : 40 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 01 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
13. Nama : Solikhin 
Umur : 42 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
14. Nama : Ruswanto 
Umur : 37 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Minongo Rt 03 / Rw 04, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
15. Nama : Sumari 
Umur : 45 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 01 / Rw 02, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
16. Nama : H. Shonhaji 
Umur : 43 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Gersan Rt 02 / Rw 01, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
17. Nama : Abdul Wakhid 
Umur : 39 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
Alamat : Dukuh Mijen Rt 03 / Rw 04, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
18. Nama : Supari 
Umur : 34 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Mijen Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  




19. Nama : Sukinah 
Umur : 42 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Dukuh Kauman Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
  Kendal. 
 
20. Nama : Ahmad Basuki 
Umur : 46 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Nelayan 
Alamat : Dukuh Gersan Rt 02 / Rw 03, Kecamatan Kota Kendal Kabupaten  
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